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N E M Z E T I









B  TJDJlB B S T .
AZ A T H E N A E U M  R. TÁRS. KÖNYVNYOMDÁJA.










Albert Edward angol koronaörökös. 
Almásy Kálmán gr.
Ifj. Almásy Kálmán gr.






10 Andrássy Aladár gr.
Andrássy Géza gr.
Andrássy Gyula gr.
Andrássy Gyula gr. ifj.
Andrássy Manó gr.
Andrássy Tivadar gr.























Bánffy György gr. 
Bánffy György b.
40 Bánffy Miklós gr. 





Batthyány Béla gr. 
Batthyány Elemér gr. 
Batthyány Géza gr. 
Batthyány Géza gr. ifj. 
50 Batthyány József gr. 
Batthyány Lajos gr.
Batthyány László ifj. gr. 
Batthyány Ödön gr. 
Bedekovics Kálmán. 









Berchtold Arthur gr. 
Berchtold László gr. 
Berchtold Richárd gr. 
Berczely Jenő.





Bésán Nép. János b. 
Bethlen And. gr.
Bethlen Gábor gr. 
Bethlen József gr. 
Bethlen Károly gr. 
Bethlen Márkus, gr. 
Bethlen Ödön gr.
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Bissingen Nándor gr. 














100 Bolza József gr.
Bombelles Alajos gr. 






Brauneker Edgár b. 
Brauneker Lamoral b. 
110 Breuner Ágoston gr. 

















Csekonics Endre gr. 
Csemegi Károly. 
Csernovics Arzén. 
Czetwertinszky Boris hg. 
130 Cséri Lajos.
Cséri Lajos ifj.
Czebrián László gr. 
Cziráky Antal gr. 
Cziráky Béla gr.
Cziráky János gr. 







Degenfeld Béla gr. 
Degenfeld Gusztáv gr. 
Degenfeld Imre gr. 
Degenfeld Sándor gr. 














Eőri Farkas Kálmán. 
Emer Kornél.
Erdődy Ferencz gr.
160 Erdődy György gr. 
Erdődy Gyula gr. 
Erdődy István gr. 
Erdődy Károly gr. 
Erdődy Rudolf gr. 
Erlanger Viktor b. 
Esterházy Andor gr. 
Esterházy Antal gr. 
Esterházy Béla gr. 
Esterházy Ferencz gr. 
170 Esterházy Imre gr. ifj. 
Esterházy István gr. 
Esterházy László gr. 




Esterházy Mihály gr. 
Esterházy Miklós gr. id. 
Esterházy Miklós gr. ifj. 
Esterházy Miklós Ant. hg. ifj. 
180 Esterházy Miklós hg. 
Esterházy Mór gr.










1'.) 0 Fáy László.
Fejérváry Géza b. 
Feridoun Bey.
Festetics Ágoston gr. f  
Festetics Andor gr. 
Festetics Dénes gr. 
Festetics György gr. 
Festetics Gyula gr. 
Festetics Kálmán gr. 
Festetics Pál gr.
200 Festetics Tasziló gr.
Festetics Tasziló gr. ifj. 
Festetics Vilmos gr. 
Fiáth Ferencz b.
Fiáth Pál b.
Fiátli Miklós b. 
Forgácli Antal gr.
Forgách István gr. 
Forgách László gr. 
Forgách Sándor gr. ifj. 
210 Földváry István b. 
Földváry Lajos b. 
Földváry Miklós.







Gerliczy Felix b. 
Ghyczy Béla.
Ghyczy Kálmán.
































250 Hol Ián Ernő.





Hugónay Béla gr. 
Hunyady Arthur. 
Hunyady László gr. 
Hunyady Imre gr. 





















Jankovich Gyula (somogyi). 
280 Jankovich Gyula.













Kálnoky Dénes gr. 
Kálnoky Gusztáv gr. 
Klebelsberg Zdenkó gr. 
Kárász Imre. 
Karátsonyi László. 
Karátsonyi Gnido gr. 
Karátsonyi Aladár gr. 
Kármán Lajos.
Károlyi Alajos gr.
300 Károlyi Gábor gr. 
Károlyi Gyula gr. 
Károlyi István gr. 
Károlyű László gr. 
Károlyi Sándor gr. 
Károlyi Tibor gr. 





Keglevicb Béla gr. 
Keglevich Béla gr. ifj. 
Keglevicb István gr.
24
Keglevich Gábor gr. 
Keglevich Gyula gr. 




320 Kimen Károly hédervári gr. 
Kilényi Hugó.
Kinszky Jenő gr.




Kiss Miklós (ittebei). f  
Kiss Miklós (ittebei) ifj.
Kiss Miklós (nemeskéri).





























Liechtenstein Frigyes hg. 
Liechtenstein János hg. 
Lipovniczky Sándor.
360 Lipthay Antal b.
Lipthay Béla b. 
Lobkovicz Rezső hg. 
Lónyay Albert.
Lónyay Béla gr.
Lónyay Albert ifj. 
Lónyay Gábor.
Lónyay János.
Lónyay Menyhért gr. 
Losonczy Ödön.




















Majthényi László b. legifj. 
Majthényi László b. ifj. (tompái). 















Miske Imre b. 




410 Mocsonyi Sándor. 
Mocsonyi Zenő. 
















Nikolics Fedor b. 






Odescalchi Géza hg. 
Odescalchi Gyula lig. 
O’Donell Henrik gr. 
Okolicsányi Antal. 
Okolicsányi Sándor. 
Orczy Andor b. 
Orczy Béla b.
Orczy Elek b. 
Ordódy Pál.







Pallavicini Béla őrg. 
Pallavicini Ede őrgr. 
Pallavicini Hipp. őrgr. 
Pallavicini Sándor őrgr. 
Pallavicini Zsigmond őrgr. 











PejexCsevich Arthur gr. 
Pejacsevich János gr. id. 
Pejacsevich László gr.
Pejacsevich Márk gr. 
Pejacsevicli Miklós gr. 
Pejacsevich Pál gr. 
Pejacsevich Péter gr. 
Pejacsevich Tivadar gr. 
Perczel Béla.





Podmaniczky Frigyes b. 
Podmaniczky Géza b. 











C A S IN O - K Ö N Y V .
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Ráday Gedeon gr. ifj. 
Ráth Károly.
490 Radó Kálmán.
Radvánszky Antal b. f  
Radvánszky Béla b. 
Radvánszky Géza b. 
Radvánszky János b. 




Rauch Levin b. 
í) 0 0 Rédl Béla b.
Rédl Lajos b.
Reinitz József.
Révay Ferencz b. 
Révay Gyula b. 
















520 Sárközy Aurél. 
Scitovszky János. 
Schmiedegg János gr, 
Schönborn Ervin gr. 






530 Seijnyey Lajos b.
Sennyey Pál b. 
Serényi László gr. 
Sigray Fiilöp gr. 
Simoncsics János. 
Simonyi Dénes. 
Simonyi Lajos b. 
Smaíc Bertalan b. 
Smittmer Adolf. 
Somoskeőy Antal.
540 Somssicb Iván gr. 
Somssicli Pál. 
Somssicli Viktor gr. 
Springer Gusztáv b. 
Steiger Gyula. 
Stein-Altenstein b. 




55 0 Szalay Péter.
Szápáry Antal gr. 
Szápáry Géza gr. 
Szápáry Gyula gr. 
Szápáry István gr. 
Szápáry Iván gr. 
Szápáry László gr. 
Széchen Antal gr. 
Széchenyi Béla gr.
Széchenyi Dénes gr.
5 GO Széchenyi Ferencz gr. 
Széchenyi Géza gr. 
Széchenyi Gyula gr. 
Széchenyi Imre gr. 
Széchenyi Imre gr. ifj. 
Széchenyi Kálmán gr. 
Széchenyi Ödön gr. 








Szende Béla. f  














590 Szögyényi László id. 
Szögyényi László ifj. 
Stankovánszky János. 








Teleki Domonkos gr. itj. 
600 Teleki Ede gr.
Teleki Géza gr. id. 




Teleki Sámuel gr. id. f  


















Török Bálint gr. f  
Török József gr.
Török László gr. 
Trautenberg Frigyes b. 









Uray Kálmán b. 
Urbán Andor. 








Vay Aladár b. 
Vay Béla b.
Vay Dénes b.
Vay Elemér b. 
Vay Lajos b.
650 Vay Miklós b. 
Vay Tibor gr. 
Vay Sándor b. 
Végli Aurél. 
Vetsera Albin b. 
Vécsey József b. 
Vécsey Miklós b. 
















€70 Weisz Bernát Ferencz. 
Wenckheim Frigyes gr. 
Wenckheim József b. 
Wenckheim Károly gr. 
Wenckheim Rudolf gr. 
Wenckheim Viktor b. 
Wenczel Gusztáv. 
Wilczek Heinr. gr. 
Windischffrätz Alf. h. 
Windischgrätz Lajos hg. 

















Zichy Ferr. Manó gr. ifj. 
Zichy Henrik gr.
Zichy István.
Zichy János gr. (ujtalmi.) 
700 Zichy János gr. (lánghi.) 
Zichy János gr. (somogyi.) 
Zichy Jenő gr.
Zichy József gr. id.
Zichy József gr. iíj.
Zichy Lajos gr.
Zichy Ödön gr.
Zichy Paulai Ferencz 





I G A Z G A T Ó K
1882- b e n :
Andrássy Gyula gr. 
Dessewffy Aurél gr. 
Károlyi István gr.
48
V Á L A S Z T M Á N Y I  T A G O K
1882-ben :
Almásy Kálmán ifj. 
Andrássy Aladár gr. 
Apponyi Albert gr. 



















Károlyi Tibor gr. 
Karácsonyi Guidó gr. 
Lipthay Béla b.
Mailáth György.
Mesznil AJktor b. 
Mocsonyi Sándor. 
Nádasdy Ferencz gr.
30 Odescalchi Gyula hg. 
Podmaniczky Frigyes b. 
Pajtényi Sándor.
Péchy Manó gr. 
Radvánszky Géza b. 
Simonyi Lajos b. 
Szitányi Bernát.
Sztáray János gr. 









Uchtritz Zsigmond b. 







Majthényi László b. id. 




Jegyző pénztárnok: Menyhárt Antal.
1882-ben elhunytak
Almásy Pál.
Festetics Ágost gr. 
Győry László gr. 
Kiss Miklós ittebei id 
Königsegg Gruszt. gr. 
Radvánszky Antal b. 
Szende Béla.
Teleky Géza gr. ifj. 





N E M Z E T I  C A S I N O  





A nemzeti Casinó halhatatlan emlékű 
hazánkfia: gróf Széchenyi István által 1827. 
ávben oly czélhól alkotott egyesület, hogy 
a hazai társadalmi életnek központját ké­
pezze. Mint ilyen, a nemzeti Casinó nem 
egyedül a társadalmi tisztességes élvezetek 
gyűlhelye, de egyszersmind a műveltség, 
közhasznú elmélkedés és eszmecserének 
előmozdítására szolgál, testületi működése 
köréből azonban ki van zárva minden po­
litikai jellegű tevékenység.
2 . §.
Helyiségeiben tilos minden szerencse- 
játék.
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Tilos továbbá a tagoknak magánosok, 
vagy társulatok érdekében aláírási ívekkel 
való háborgatása. Országos közczélu alá­
írási ívek, az igazgatóság engedelmével, az 
e czélra kijelölt terembe kitehetők.
4- §•
A nemzeti Casinó jövedelmei minde­
nekelőtt saját helyiségeinek felszerelése és 
berendezésére fordítandók. Ennélfogva a 
Casinó a tulajdonát képező ingatlan va- 
gyonán fekvő terhek teljes törlesztése előtt 
más intézetnek, vagy bármi más czélra 
semmiféle segély-adományt vagy kölcsönt 
nem nyújthat. Kivételt képez mindazon­
által a budapesti lovar-egylet, melynek, 
mint ugyancsak felejthetlen emlékű gróf 
Széchenyi István által alapított társ-inté­
zetnek, a nemzeti Casinó a közgyűlés által 
évenkint megállapítandó verseny-dijat tűz 
ki mindaddig, mig évi jövedelmei megfelelő 
felesleget mutatnak ki. Mily versenyre for- 





A t a g o k r ó l .
5. §.
A nemzeti Casinó tagja lehet minden 
tisztességes, müveit magaviseletü, feddhet- 
len jellemű önálló férfi, ha casinói tagul az 
alább meghatározott módon: a szükséges 
szavazattöbbséggel felvétetik. Politikai párt- 
szinezet és osztály-különbség a tagok fel­
vételénél vagy kirekesztésénél mérvadó 
nem lehet.
6. §•
A foglalkozó tagság jövőre megszün- 
tettetik. Az eddigi foglalkozók rendes ta­
gokul, az e czélranézve megállapított jogok 
és kötelezettségek mellett, felvétetnek, ha 
ebbeli kívánságukat kinyilatkoztatják.
7. §.
A felvételhez egy casinói tag ajánlata 
szükséges oly módon, hogy az ajánlott 
neve, állása és lakása az ajánló tag által 
az e czélra szolgáló táblára a választást 
megelőzőleg legalább 8 napon át kifüg­
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gesztve legyen. Az ajánlottnak megenged­
tetik, hogy a Casinót 8 napon át mint ven­
dég látogathassa, köteles magát azonban 
az igazgatóságnál bemutatni.
8 . §.
A felvétel a választmány által, titkos 
szavazás utján, legalább egy igazgató és 15 
választmányi tag részvétele niellett, 2/3 -ad 
szavazat-többséggel történik.
9. §.
A felvételről a felvett új tagot az egy­
leti jegyző levél utján értesíti; ez értesí­
téssel együtt, a Casinó-tagságra vonatkozó 
kötelező nyilatkozatot aláírás végett neki 
megküldi, a felvétel azonban reá nézve 
addig is, mig nevét a rendes névkönyvbe 
sajátkezűi eg beiktatja, kötelező marad.
10 . § .
A felvételre szükséges szavazat-több­
séget el nem nyert ajánlott felvétel végett 
a jövő év folytán mégegyszer ajánlható. 
Ily esetben azonban, midőn egy, a megelőző 
évben már ajánlott, de akkor a megválasz­
tásra szükséges 2/3-ad szótöbbséget el nem
nyert egyén fölött történik szavazás, az 
igazgatón kivül legalább 30 tagnak rész­
vétele szükséges.
11 . § .
A folyó évi márczins 1-től felvett ca- 
sinói tag kötelezi magát a felvételtől szá­
mítva 6 éven át 120 forint tagdijat befizetni 
a Casinó pénztárába; és pedig a belépő nj 
tagok a felvétel első évében olyformán, 
hogy az év első negyedében felvettek ez 
évre eső tagdíj fejében 120, a második ne­
gyedben felvettek 90, a 3-ik negyedben 
felvettek 60, a 4-ik negyedben belépett 
tagok pedig 30 forintot fizetni kötelesek.
E kötelezettség a hat év lejártával 
megújítható vagy életfogytiglan elvállal­
ható, végre azonban 2400 frt lefizetésével 
egy szer-mindenkorra megváltható.
12 . § .
A Casinó 1868. május 3-áig bezárólag 
felvett tagjainak azon joga, hogy 63 frt 
évi tagdíjat fizetnek, vagy azt egy szer­
mindenkorra 1200 frt lefizetésével meg­
válthatják, tovább is változatlanul fentar- 
tatik. Azokra nézve pedig, kik annál ké­
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sőbb, de az 1881. évi február 28-áig vétet­
tek fel, kimondatik, bogy ezentúl is 100 
forintot fognak fizetni s kötelezettségüket 
2000 frt lefizetése mellett egyszer-minden­
korra ezentúl is megválthatják.
13. §.
Minden tag köteles egész évi tagdíját 
Budapesten a nemzeti Casino pénztárnoká­
nál egyszerre lefizetni és pedig a . Buda­
pesten lakó tagok az év első három, a 
Budapesten kivül lakók pedig az év első 
hat hónapja alatt. Azon évre, melyben a 
részvényes meghalt, örökösei a tagdijat 
fizetni kötelesek.
14. §.
Casinó-tagokul felvett országgyűlési 
képviselők, államhivatalnokok, a csász. és 
kir. közös hadsereg és magy. kir. honvéd­
ség tisztjei, nemkülönben a külhatalmak 
képviseletéhez tartozó egyének, nevezett 
állásuk megszűntével, illetőleg Budapestről 
való áthelyeztetésökkel, kívánságukra az 
egyletből kilépetteknek tekintetnek és a 




Minden tagnak joga van tisztességes 
társadalmi állású és féddhetlen jellemű 
egyéniségeket az alább meghatározott mód 
szerint a Casinóba vendégül bevezetni.
16. §.
Valamely casinói tagnak kirekesztése 
csakis a feddhetlen jellem és a helyes 
magaviselet elveivel meg nem férő cselek­
mény miatt, 12 casinói tagnak az igazgató­
ságnál Írásban benyújtandó és kellően in­
dokolandó együttes indítványa folytán, a 
választmány által történhetik.
III. FEJEZET.
A vendégekről és vendégtagokról.
17. §.
A magyar állam lakója csakis rendes 
tagul vehető fel. Megengedtetik azonban, 
hogy valamely tag által (ha különben a 
casinói tagságra megkivántató kellékekkel 
bir) vendégül 3 napra bevezettethessék. 
E bevezetés egy év folytán csak egyszer 
történhetik.
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Külföldi és ő Felsége másik államá­
nak polgára vendégképpen a Casinóba bár­
mely tag által egy napra bevezethető. Meg­
hosszabbítható e bevezetés az igazgatóság 
által, de csak is további két napra.
Ha mindazáltal az illető tovább kí­
vánná a Casinót látogatni, köteles az igaz­
gatóságtól erre engedélyt kieszközölni és 
egy bóra szóló vendég-jegyet 15 írttal vál­
tani. Egy hónapon túl terjedő időtartamra 
a vendég-jegy csak a választmány által, és 
pedig legalább egy igazgató és 5 tagból 
álló választmányi ülésben, golyó - vetés 
utján, 2/3-ad szavazattöbbséggel hosszab­
bítható meg. Ily meghosszabbítás azonban 
6 hónapnál tovább nem terjedhet, és köteles 
a vendég-tag a meghosszabbítás tartama 
alatt havonkint előre fizetendő 15 írttal 
vendég-jegyet váltani.
19. §.
A vendégek a Casinó-egylet által 
nyújtott minden élvezetben részesülnek, a 





A közgyűl ésről .
20. §.
Közgyűlés évenként minden január 
havának utolsó vasárnapján, délelőtt 11 
órakor tartatik. A közgyűlés napja hír­
lapok utján eleve közhírré teendő és a ta­
goknak az igazgatóság és választmány meg­
választásához szükségelt szavazati ívek a 
közgyűlés előtt megküldendők.
21 . §.
A rendes évi közgyűlésen kivül sürgős 
esetekben rendkívüli közgyűlést a választ­
mány hivhat össze. Összehívandó a rend­
kívüli közgyűlés akkor is, ha ez iránt leg­
alább 30 tag a választmányhoz Írásban 
foglalt indítványt ad be.
A rendkívüli közgyűlés határnapjáról 
a tagok külön meghívók utján értesitendők.
22 . §.
Közgyűlésen szavazat-joggal csak a 
rendes tagok bírnak.
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A  közgyűlés tárgya i
23. §.
A közgyűlés elnökének rendszerint 
közfelkiáltás utján való megválasztása.
24. §.
Az igazgatók és választmányi tagok 
megválasztása, a szavazati ivek beszedésére 
és illetőleg átvételére eleve megválasztott 
bizottság elnökének személyes átadása vagy 
posta utján való beküldése által a házsza­
bályok 18. §-ának értelmében gyakorolható.
A közgyűlés által általános szavazati 
többséggel választandó 3 igazgató és viszon- 
lagos szavazattöbbséggel 50 választmányi 
tag megválasztása oly formán történik, 
hogy az igazgatóságra legtöbb szavazatot 
nyert három tag igazgatóul, a választmányi 
tagságra legtöbb szavazatot nyert 50 tag 
pedig választmányi tagul megválasztottnak 
kijelentetik.
Két vagy több tag közötti szavazat- 
egyenlőség esetében sorshúzás dönt. Az 
igazgatóságra beadott szavazatok, az eset­
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ben, ha az illető tag e minőségben a szó­
többséget el nem nyerné, a választmányi 
tagságra is szólnak, kivévén,ha ugyanazon 
egyén neve egy ivén két külön minőség­
ben egyszernél többször fordul elő.
Ha valamely igazgatónak megválasz­
tott egyén e tisztet el nem fogadná, új 
szavazásnak van helye. Ha pedig választ­
mányi tag nem fogadná el e tisztet, ez eset­
ben az utána legtöbb szavazatot nyert 
egyén lép helyébe.
A választmányi tagokul megválasztott 
50 egyén után a legtöbb szavazatot nyert 
6 egyén póttagul megválasztottnak tekin- 
tettetik.
25. §.
Az igazgatóságnak és választmánynak 
az intézet állapotáról szóló jelentése és 
ezzel kapcsolatosan a számadások felül­




CA SIN  Ó -K Ö N Y V .
a Casinó fejlődésére és gyarapítására 
vonatkozó, nemkülönben az alapszabályok 
megváltoztatását czélzó indítványok. Végre
a sorrend kimerítésével elnapolandó 
közgyűlés folytatásakor a jegyzőkönyv és 
a szavazatszedő bizottság munkálatának 
hitelesítése és a szavazás eredményének ki­
hirdetése.
A közgyűlés, a vélemények szétágazása 
esetén, határozatait, a házszabályokban 
részletesen körülirt módon, a megjelent 
tagok általános szavazattöbbségével hozza, 
a mennyiben ez alapszabályok kivételt nem 
szabnak (lásd zárhatározatok), Az ily mó­
don hozott és az elnök által kihirdetett ha­
tározatok a meg nem jelent tagokra nézve 
is feltétlenül kötelezők.
A közgyűlések határozatai a Casinó 







Az i gazgat ós ágról .
31. §.
Az igazgatóság a közgyűlés által éven­
ként választott és az év lefolytával újra 
megválasztandó 3 igazgatóból áll.
32. §.
Az igazgatók az egyletet biróságok és 
hatóságok előtt, és magánosok irányában 
képviselik.
33. §.
Végrehajtják a közgyűlés és választ­
mány minden határozatát.
34. §.
A választmányi üléseken ülési és sza­
vazati j oggal birnak.
35. §.
A Casinó-egyletet kötelező minden jog­
ügyletet, a választmány jóváhagyása után, 
az egylet nevében ők kötnek meg és min­




Köteles az igazgatóság minden felme­
rülő panaszt megvizsgálni és annak orvos­
lása iránt lehetőleg intézkedni: különösen 
pedig a rend fentartására felügyelni; e vég­
ből az igazgatóságnak nem csak joga, de 
kötelessége is a tagokat általuk netalán elkö­
vetett rendellenességekre figyelmeztetni.
37. §.
A folyó ügyek közvetlen vezetésével, 
valamint a bíróságokkal és hatóságokkal 
szemben való képviselettel, saját választása 
szerint, az igazgatóság egy tagját megbízza.
38. §.
a) Ezen intéző-igazgató, a választmány 
által megbatározott járandóságok mellett, 
saját felelősségére felfogadja és elbocsátja 
a vendéglőst és a szolgaszemélyzetet.
b) Átveszi a valamely tag kirekesztése 
iránt 12 rendes tag által előterjesztett in­
dítványokat. .—- Köteles az ily indítványt 
a kirekesztetni indítványozott taggal és 
pedig a Budapesten kívül lakóval posta 
utján, vevény mellett, észrevételei megté­
tele végett másolatban azon figyelmeztetés-
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sei közölni, hogy a mennyiben a kézbesi- 
téstöl számitott 14 nap alatt az indítvány­
ban állitott ténykörülményekre nem nyi­
latkoznék, azok minden további meghall­
gatása nélkül valóknak fognak tekintetni.
A nyilatkozat beérkezte, nemkülönben 
az arra kiszabott határidő válasz nélküli 
eltelte után, valamint azon esetben is, ha a 
kirekesztetni indítványozott tag holléte 
nem tndatik, az illető kirekesztési ügy a 
választmány elé terjesztendő és e czélra, 
annak különös megjelölése mellett, hogy 
tag kirekesztése forog szóban, a választmá­
nyi ülés haladéktalanul egybehívandó.
c) Utalványoz az előirányzat korlátain 
belül minden kiadást, bármely összeg ere- 
jéig, 300 frt erejéig pedig, az előirányzat 
határain túl is, saját felelősségére utalvá­
nyozhat.
d) Felügyel a tagdíjak pontos besze­
désére. A tagdíjak fizetésében tapasztalt 
késedelmezéseket pedig, kellő intézkedés 
végett, a választmánynak bejelenti.
é) Intézkedik a közgyűlési határozatok 
és az egyleti tagokat érdeklő egyéb intéz­
kedéseknek hírlapok utján közhírré tétele, 
valamint az évkönyv szerkesztése és ki­
adása iránt.
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f )  Kitűzi és egy behívj a a választmányi 
üléseket.
g) Végül akadályoztatása esetén he­
lyettesét az igazgatók vagy a választmányi 
tagok sorából, a választmány utólagos jóvá­
hagyásának fentartása mellett, kinevezi.
VI. FEJEZET.
A v á l a s z t m á n y r ó l .
39. §.
A választmány üléseiben az egyes 
választmányi tagok minden ülésre nézve, 
egymást betü-sorrend szerint felváltva el­
nökölnek.
40. §.
Szavazattal biró tagjai az egylet három 
igazgatója és az 50 választmányi tag.
41. §.
Ülései a Casinó tagjai számára nyil­
vánosak.
42. §.
Érvényes határozat hozatalára minden 
esetben egy igazgatónak,azonfelül legalább:
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a) vendég-felvételnél 5,
b) a folyó ügyekbeni intézkedésnél 10,
c) rendes tag felvételénél 15,
cl) tag-kirekesztésnél, valamint midőn 
a 10. §. értelmében másodszori választás­
nak van helye, egy a megelőző évben 2/3 sza­
vazat-többséget nem nyert ajánlott felett 
30 tagnak jelenléte és szavazata szükséges.
43. §.
A hivatalnoki személyzet kinevezése 
és elbocsátása iránt rendelkezik.
44. §.
Meghatározza a hivatalnoki, valamint 
a szolga-személyzet fizetését és a vendéglős 
járandóságát.
45. §.
Felügyel és ellenőrködik a folyó ügyek 
igazgatása, továbbá az egyleti vagyon és 
jövedelmei, valamint a tagdíj-fizetések pon­
tos behajtása felett.
46. §.
Minden kiadás iránt határoz.
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47. §.
Valamely tagnak kétségtelenné vált 
fizetési képtelensége esetében tagsági jogá­
nak felfüggesztése iránt határoz.
48. §.
Elébe térjesztendők helybenhagyás 
végett az egyletet kötelező jelzálogi vagy 
egyébnemü kölcsönök felvételére és tör­
lesztésére, valamint a beruházások és átala­
kításokra vonatkozó minden jogügyletek 
és azokról kötendő szerződések.
49. §.
Az egylet készpénzbeli vagyonának 
biztos és jövedelmező elhelyezése felett, az 
igazgatóság javaslata alapján, határoz.
50. §.
Különös hatásköréhez tartozik az egy­
leti házszabályok és házrend alkotása, eset­
leg módosítása, egyátalában minden oly 
ügybeni intézkedés, mely ezen alapszabá­
lyok értelmében, a közgyűlésnek vagy az 
igazgatóságnak fenn nem tartatott.
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51. §•
A választmány határoz uj tagok és 
vendég-tagok felvétele felett, az ezen alap­
szabályokban kimondott alapelvek szem 
előtt tartásával.
52. §.
Különösen fentartatik a választmány­
nak a tagok kirekesztése iránt a 16-ik §. 
értelmében előterjesztett indítványok tár­
gyalása.
A határozat hozatik: beható tanácsko­
zás és szükség esetén a tényállásnak egy e 
czélra különösen kijelölt küldöttség által 
előzetesen történt kiderítése ntán, legalább 
egy igazgató és rendszerint 30 tag jelenléte 
és szavazása mellett titkos golyóvetés ut­
ján. A mennyiben azonban az egybehívott 
ülésre a tagok az előirt számban meg nem 
jelennének, az újabban szabályszerűen egy­
behívandó ülésnél a kirekesztés kérdésében 
érvényes határozathozatalra egy igazgatón 
kivül 20 tag jelenléte és szavazása elég­
séges. A kirekesztéshez mindkét esetben a 
szavazatok 2/3-da múlhatatlanul szükséges, 
ellenkező esetben az inditvány elejtetik s 
mint ilyen, a jegyzőkönyvbe fel nem vé­
tetik.
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A választmány üléseinek jegyzőköny­
vei az elnöklő választmányi tag és a jegyző 
által aláíratnak s a legközelebbi ülésben 
hitelesíttetnek.
53 .  §.
VII. FEJEZET.
Z á r h a t á r o z a t o k .
54. §.
A nemzeti Casinó nem bizonyos idő­
tartamhoz kötött, hanem folyton fennálló 
egyesület.
55. §.
A nemzeti Casinó vagyona feloszthat- 
lan, és ahoz sem a részvényesek, sem az 
egyletből kilépett tagok, sem azok örökösei, 
hagyományosai vagy engedményesei leg­
kisebb jogot sem tarthatnak. — Azon 
esetben, ha az egylet feloszlatása, emberi 
számítás szerint előre nem látható bármi 
rendkívüli okok vagy eseményeknél fogva, 
elkerülhetetlenül bekövetkeznék, összes va­
gyona, mint szintén feloszthatatlan ala­
pítvány, a magyar tudományos akadémia
avagy az annak helyébe netán lépett 
hasonló jellegű magyar tudományos inté­
zetre háramlik.
Az elkerülhetlenné vált feloszlatás, 
valamint az egyleti vagyonnak a kitűzött 
czélra leendő átadása iránt a közgyűlés 
határoz. E határozat érvényességéhez szük­
séges, hogy az a különösen meghívandó 
összes tagok legalább 2/3-dának részvétek; 
mellett 9/10-ed szótöbbséggel hozassék.
H Á Z S Z A B Á L Y O K .
I. FEJEZET.
A közgyűl ésről .
A közgyűlés vezetése, a szólási és 
tanácskozási rend fentartása az elnököt 
illeti.
A szólásra jelentkezők neveit ajegyző 
irja fel és kiki csak ezen feljegyzés sor­
rendje szerint szólhat a tárgyhoz.
Közgyűléseken a szavazás — a meny­
nyiben a többség a szőnyegen forgó kérdés 
tüzetes felvilágosítása és megvitatása után 
sem volna nyilván kivehető — golyóvetés 




szavazó tag e czélra egy golyót a szavazati 
szekrény »igen« és »nem« felirattal külö­
nösen megjelölt fiókjai egyikébe vet.
4. §•
Az elnök rendszerint nem szavaz, a 
szavazatok egyenlősége esetére azonban 
döntő szavazattal bir.
5. §.
Az esetben azonban, ha a kérdés több­
felé ágaznék, a közgyűlés saját kebeléből, 
az igazgatók, a választmányi tagok kizá­
rásával, egy három tagú bizottságot küld 
ki. — Ezen bizottság a mellékteremben 
összeülvén, az abba egyenkint, az egyik 
ajtón be, a másikon pedig kilépő minden 
tagnak szavazatát feljegyzi és összeszámi- 
tás után az eredményt a közgyűlésnek elő­
terjeszti. Az ily módon hozott határozat 
kötelező s többé kérdés alá nem vétethetik.
6. § .
A közgyűlés határnapja, a napi lapok 
utján, legalább 8 nappal előbb közzéteendő, 




A vál aszt mányról .
7. §.
A választmány az alapszabályokban 
megállapított jogkörében és módon az egy­
let mindazon ügyeiben, melyek a közgyű­
lésnek vagy az igazgatóságnak névszerint 
fenn nem tartvák, ez egylet czéljainak 
megfelelőleg intézkedik és határoz.
8 -§.
A választmány az intéző igazgató által, 
rendszerint havonta egyszer, de a szükség­
hez képest többször is egybehivatik.
9 . §.
Az ülések napjáról a választmányi 
tagok két nappal előbb, a jegyző által szét- 
küldendő külön meghívók utján, értesi- 
tendők.
10. §.'
A választmány üléseinek jegyzőköny­
veit s yégzéseit az egyleti jegyző szerkeszti
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s hitelesítés végett a legközelebbi ülésnek 
bemutatja, s egyáltalában a választmány 
és igazgatóság által reá bízott Írásbeli teen­
dőket a vett utasítás értelmében végezni 
köteles.
Az egylet hivatalnokai a Casinó -egy­
lethez nem tartozó egyének sorából is ki- 
nevezhetők.
11 . §•
A választmány, a közgyűlést megelőző 
ülésben, az egyleti tagok sorából a követ­
kező bizottságot választja és azokat jóvá­
hagyás végett a közgyűlésnek előterjeszti, 
úgymint:
a) a szavazati ívek szétküldésére egy 
két tagból álló bizottságot;
b) egy héttagú szavazatszedő és össze­
számító bizottságot;
c) a bárom igazgatón kívül egy hat 
tagból álló bizottságot a számadások felül­
vizsgálására és a költségelőirányzati terv 
kidolgozására;
d) leltári bizottságot két tagból, és 
végre
e) egy tizenhét tagból álló könyvtári 
bizottságot.
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Ezen bizottságok teendői az alap- és 





Igazgatókra és választmányi tagokra 
beadandó szavazatok összeszedésére és ösz- 
szeszámitására a választmány, a közgyű­
lést megelőző választmányi ülésben, az 
egyleti jegyzőn kivül egy elnökből és hat 
tagból álló bizottságot az egylet rendes 
tagjai sorából, vélemény elágazása esetén 
titkos szavazás utján választ, s e választás 
eredményét helybenhagyás végett a köz­
gyűlés elé terjeszti.
13. §.
Áz alapszabályok 24-ik §-ában előirt 
szavazás titkos jellegének megóvása tekin­
tetéből a következő eljárás követendő:
A betöltött szavazati ivek, minden, sze­
mélyesen megjelent tag által, a szavazat­
szedő bizottság elnökének átnyujtandók és
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az átadó neve a bizottság két más tagja 
által feljegyzendő.
A házszabályok 11. §-a értelmében a 
két tagú bizottság által a szavazati ívek az 
egylet minden tágjának, helyben vagy vi­
déken tartózkodására való tekintet nélkül 
mindég, egyenlő számmal jegyzett kettős 
boriték alatt küldendők meg; a miből ön­
ként következik, hogy tehát minden tag 
csak egy-egy szavazati ívet foghat kapni.
A szavazati ivek átvételére kiküldött 
bizottsági elnök a beérkezett levél külbori- 
tékát felbontván, a titkár által vezetett szá­
mozott lajstrommal összeegyezteti, a sza­
vazati ivet tartalmazó beragasztott levelet 
pedig a szavazatszedő bizottságnak egy el­
zárható külön szekrényben való elhelye­
zés végett átadja.
A szavazatszedő bizottság ezen levele­
ket gyűlésben bontja fel, az azokban foglalt 
szavazati iveket a ládába teszi és működé­
sét megkezdi.
14. §.
A bizottság feladata a szavazatok ösz- 
szeszámitását a lehetőségig félbeszakitás 
nélkül befejezni, minden szavazati ívet a 
szavazatok összeszámítása után rögtön meg-
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semmisíteni, a szavazat eredményét pedig 
a közgyűlésnek, a közgyűlési elnök által 
meghatározott folytatólagos ülésén, kihir­
detés végett hemutatni.
ív. FEJEZET.
A vagyonról és számadásról.
15. §.
A Casinó vagyonáról két leltár vitetik, 
az egyik példány az igazgatással meghízott 
igazgatónál, a második példány pedig a 
levéltárban őriztetik.
16- §•
Minden új szerzemény a vételár kité­
telével azonnal mindkét példányba beve­
zetendő.
17. §.
A leltár pontos vitele feletti felügyelet 
a leltári bizottságot illeti; mi czélból annak 
különös feladata az egyletnek ezen leltárba 
felvett minden készletei és szerzeményei 
felől évenkint legalább egyszer közvetlen 
meggyőződést szerezni, a tapasztalt hiá­
nyokat, kártalanitás iránti intézkedés végett, 
a választmánynak bejelenteni.
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A pénztárnok által összeállított és egy 
szakértő által megvizsgált évi számadások 
mindig a közgyűlés által a házszabályok 
11. §. c) pontja értelmében kirendelt bizott­
ság által feltilvizsgálandók.
19 . §.
Ezen bizottság feladata egyszersmind, 
a három igazgató hozzájárulásával, a követ­
kező évi költségelőirányzatot, a reményel- 
liető jövedelem és szükséglendő kiadások 
egybevetése alapján, kidolgozni és azt a 
lefolyt évről szóló számadások kapcsában 
megállapítás végett a közgyűlés elé ter­
jeszteni.
Az igazgatóság a közgyűlésileg meg- 
állapitott költségvetéshez alkalmazkodni, 
a mennyiben pedig azon előre nem látott 
szükség esetén túllépne, a különbözetet a 
számadások felülvizsgálására kiküldött bi­




Minden fizetést a pénztárnok eszközöl 
a kirendelt igazgató utalványára. Köteles
6*
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havonkint a választmánynak a pénztár 
állapotát feltüntető kivonatot bemutatni, 
minden kiadást és bevételt pedig azonnal 




Feladata e bizottságnak a könyvtár és 
olvasóterem feletti őrködés és felügyelet, 
mely czélra a hivatali- és szolgaszemélyzet­
tel rendelkezik.
22 . §.
Feladata továbbá, a választmány által 
e czélra megszavazott összeg keretén belől, 
új könyveknek beszerzése és a liirlapoknak, 
különös figyelemmel a jelentékenyebb és 
közérdekű irodalmi bel- és külföldi ter­
mékekre, beszerzése és megrendelése.
23 . §.
E végből saját kebeléből választott 
elnöke felhívására időnkint ülést tart,
melyről a jelenlevők nevének feljegyzésé­
vel jegyzőkönyvet vezet. Érvényes hatá­
rozat hozatalára legalább 3 tag jelenléte 
szükséges.
24. §.
A könyvtárban levő művek, folyóira­
tok, térképek és nevezetesebb hírlapokról 
a könyvtár közvetlen kezelésével megbízott 
casinói hivatalnok által rendes könyvtári 
mntató-könyv (index) vezetendő és abba 





Az igazgatók, s névszerint az intéző 




Az igazgatók, névszerint az intéző 
igazgatónak az alapszabályok 38. §-a értei-
8 6
niében kötelessége esetleg a tagokat általuk 
netalán elkövetett rendellenességekre figyel­
meztetni, a hivatali- és szolgaszemélyzet és 
vendéglősre felügyelni, azokat a szükséghez 
képest külön utasításokkal ellátni; tapasz­
talt vagy bejelentett hiányok és rendelle­
nességek orvoslása iránt saját hatáskörén 
belől intézkedni, a jelentékenyebb pana­
szokat pedig kellő intézkedés végett a 
választmánynak előtérj eszteni.
27. §.
Az intézet ezüst-,edény-,üveg- és bútor- 
készlete és egyéb ingó vagyona az intéz­
kedő igazgató felügyelete alatt áll.
28. §.
Az igazgatóság feladatához tartozik a 
pénztárnak időnkénti rovancsolása és a 
számadásoknak megvizsgálása. Köteles to­
vábbá a pénz tárnok által minden köz­
gyűlés előtt bemutatandó számadások és 
azokból vont mérleg szerint fennlevő kész- 
pénzbeli állapotról a közgyűlésnek jelen­
tést tenni.
Az intéző igazgató feladata még a
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számadó komornok számadásait megvizs­
gálni, nemkülönben az egyletnek ezüst, 
üveg- és egyéb készletei és bútorai jó kar­
ban tartására ügyelni.
29 . §.
A kártyának nagyban beszerzése és 
eladása iránt szintén az intéző igazgató 
intézkedik.
H Á Z E E N D .
1. 8.
A nemzeti Casino helyiségei reggeli 
9 órától éjfél után 5 óráig nyitva állanak.
Könyvtára, újságai, teke-asztalai és 
étterme a tagok és vendégek használatára 
szolgálnak.
A casinói szolgaszemélyzetnek a ki­
szolgálatért borravalót elfogadni, vagy a 
Casinó helyiségén kívül magán-házakban 
kiszolgálni szorosan tiltatik — ebből 
kifolyólag beszüntettetik az eddig szokás­





Könyvet, folyóiratot, hírlapot, föld­




A Casinó helyiségei közül a társalgó-, 
olvasó-, játék- és éttermek csak a kijelölt 
czélokra használhatók.
6. § .
Az olvasó-teremben kimélő csend 
legyen.
7. §•
A Casinó termei, névszerint a felső 
étterem, idegen czélra és vigalmakra, 
különösen bemeneti díj mellett, nem hasz­
nálható, abban vigalom csak az egylet 
nevében s az igazgatóságnál eleve történt 
bejelentés után egyleti tagok által rendez­
hető s az a Budapesten tartózkodó minden 
egyleti tagnak tudtul adandó.
8 . §.
Az étteremben az október 1-től junius 
1-ig terjedő idény alatt esti 6 óra előtt a 
dohányzás tilos.
A Casino többi helyiségeiben csak esteli 
11 óra után szabad ételeket és italokat fel­
szolgálni.
10. §.
A Casinó magán étkező helyiségeivel 
csak a Casinó rendes tagjai rendelkezhet­
nek és ezen helyiségek használatára csak 
olyanokat jogosíthatnak, kik osztálykü- 
lönbség nélkül a tisztességes társadalmi 
körök befogadottjai.
11 . §.
A tagok a Casinó bútorai és egyéb fel­
szerelvényei kímélésére figyelmeztetnek.
12. §. '
Azon tagoknak nevei, kik az alapsza­
bályokban meghatározott évdíjakat a kö­
vetkező év január havának utolsó napjáig 
sem fizették le, az e czélra kijelölt táblára 
kifiiggesztendők.
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1882-ik év január 26-án tartott választmá­
nyi ülés határozata fo ly tá n  a kártyadíjak  
következők:
Piquet és magyar kártya.
Esti 10 óráig 
10—12-ig 
12 — 3-ig 
3—5-ig
1 frt 50 kr.
2 » —  »
4 » — »
8 » —  »
Whist.
Esti 10 óráig ................................... 2 frt.
10—1 2 - ig ...................................3 »
12 — 3 - i g ...................................5 »
3 — 5 - i g ................................... 8 »
Tarokk.
Esti 10 óráig 3 frt.
10— 12-ig. 4 »
12—3 - i g .............................. 6 »
3—5 - i g .............................. 10 »
Besique.
É jfé lig .............................................4 frt
É jfé lu tá n ........................................ 8 » *
A Casinó színházi ülőhelyei a színházi 
napi árfolyam szerint bocsáttatnak a ren­
des tagok rendelkezésére.
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A  panasz- és indítványkönyv:
13 . §.
A Casinó irótermében panasz-és indit- 
ványkönyv van letéve.
1 4 . § .
Á panaszkönyvbe az egyes tagok, 
neveik sajátkezű aláírása mellett, a szolgá­
lat, a rend, vagy egyébként tapasztalt hiá­
nyok miatti panaszaikat és észrevételeiket 
bejegyZik.
1 5 . § .
Névtelen vagy idegen nyelven irt pa­
naszok figyelembe nem vétetnek.
16 . §.
A panaszkönyv minden választmányi 
ülésen megvizsgálás végett bemutatandó 
és a panaszok feletti intézkedések és észre­
vételek a hajtott lapra irt panaszok mellé 
feljegyzendők,
17 . §.
Az inditványkönyvbe az egyes tagok-
nak az egylet javitása és emelése, valamint 
irodalmi termékek beszerzése iránt teendő 
vagy az egyletet általában érdeklő minden 
más javaslatok sajátkezüleg bejegyzendők 
és intézkedés végett a legközelebbi választ­
mányi gyűlés elé térj esztendők.
F Ü G G E L É K .
Tudnivalók.
1. §.
Az intézet 1882-dik évben 710 tagot 
számlált kebelében.
Azon régi tagok számára, a kik 1872. 
január 1-től 1877. végéig 6 évre kötelezték 
volt magukat, a kikre nézve ezen kötelezett­
ség 1877. végével megszűnt, az igazgatóság 
új aláírási könyvet nyitott 1878. január 
2-tól 1883. utolsó napjáig terjedő köte­
lezettséggel. A részvénykötelezettséget ma­
gában foglaló fejezet következő:
»Mi e könyvbensajátkezüleg aláírtak, 
arra kötelezzük magunkat törvényesen és
2 .
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becsületünkkel, bogy mint a pesti Nemzeti 
Casino tagjai, ezen intézet további fenn­
maradásához s mindinkább leendő kifejté­
séhez az 1878. év január 1-ső napjától az 
1883-dik év utolsó napjáig számitva hat 
évig évenkint hatvanhárom oszt. ért. forint­
tal fogunk személyesen járulni, az itt kö­
vetkező feltételek alatt:
a) Hogy halálunkkal a kötelezettség 
megszűnjék, s örököseinkre semminemű 
teher ne háramolhasson, kivévén a halálunk 
előtti évekre és halálunk évére netalán 
hátramaradt tartozásainkat, melyeket örö­
köseink is kötelesek megfizetni; valamint 
másrészről halálunk esetére se magunk, se 
örököseink a Casinó bárminemű javára 
jogot ne tarthassunk, hanem ezen intézet 
minden sajátja örökleg a fennálló társaságé 
legyen.
b) Hogy ezen aláírásban senki részt ne 
vehessen, ki az 1860-ik év május 3-iknap- 
jáig bezárólag a szabályok szerint golyó­
vetés utján Casinó-taggá nincs választva.
3. §.
Az 1868-ik év május 3-án tartott rend­
kívüli közgyűlés határozatánál fogva az
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új tagokra nézve az aláírás folytonos, s 
következőleg tart a tag belépési éve kezde­
tétől 6 évig.
4 . §•
A Casinó szállása jelenleg hatvani-utcza
8. számú (volt gr. Cziráky-féle) saját házá­
ban van.
5. §.
A Casinóban, közhatározat szerint, ily 
tartalmú aláírási ív van kitéve, melyhez 
minden tag járulhat: »Ki testének elpusz­
tultéval, mit halálnak szoktunk nevezni, 
nem hiszi egész létének elenyésztét, annak 
utolsó pillanatában, mikor nem ritkán nem 
egészen világos a fő, de se kéz, se nyelv 
nem mozoghat többé, fölötte kellemetlen 
érzés lehet végakaratának el nem rendelése 
miatt övéit, barátait vagy csak cselédjeit 
is minden ellátmány nélkül hátrahagyni. 
Ez okból mi alólirtak végakaratainkat jó 
eleve el fogjuk rendelni. Minthogy azonban 
alig lehet kellemesebb és megnyugtatóbb 
érzés egy nemes keblű férfira nézve, mint 
annak biztos hiedelme, hogy azon honfi­
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társainktól, kiket életünkben tiszteltünk, 
becsültünk, holtunk után is hosszabb ideig’ 
megemlegettetünk, s ily emlékezések alkal­
mával felhordott példáink után a jövőkor 
gyuladni fog nyomdokaink követésére ott, 
hol azok az erény ösvényét jelölék: ellen­
ben óvakodásra s jobb ut választására 
serkentetni ott, hol emberi gyarlóságunknál 
fogva az igazság körén kivül kalandozánk; 
egyúttal ezennel azt is ígérjük, hogy a 
pesti nemzeti Casinó társaságának végren­
delkezésünkben egy kis emlékjelet ha- 
gyandunk.*
Eddigi aláírók az eredeti feljegyzés 
szerint: Széchenyi István,** Bánffy Pál, 
Fáy András, Dercsényi Pál, Jankóvicli 
Antal, Orczy Lajos, Weckheim Béla, 
Pregárd János, Liptay Béla, Szilassy Jó­
zsef, Wesselényi Miklós, Jósika Miklós,
* A  v é g r e n d e le t i a lá írá s  sz ö v e g e  az 1 8 5 4 -ik  ja n u á r  
2 6 -ik i k ö z g y ű lé s  h a tá r o z a tá b ó l k ö v e tk e z ő  zá ra d ék k a l t o l ­
d a to tt  m e g  : »A z esetre , h a  m eg fe le d k ez n é n k , e zen  so i'a ink  
á lta l a  C a sin ó -tá rsa sá g o t fe lh a ta lm a z z u k  arra , h o g y  ö rö k ö ­
se in k e t  v a g y o n ú n k b ó l v a la m e ly  a lk a lm a s em lék n ek  k is z o l ­
g á lta tá sá ra  fe lszó líth a ssa .«
** G róf S zéch en y i Is tv á n  v é g r e n d e le t ile g  e g y  d ísze s  
em lék -ser leg e t  h a g y o m á n y o z o t t  a  n e m z e t i C asin ón ak , azon  
ó h a jtá ssa l, h o g y  e se r leg  a  leg jo b b  m a g y a r  b o rra l tö ltv e ,  
em lék ére  é v en k in t ü r itte s sék  k i. A z  1 8 6 4 -ik  é v i ja n u á r  
30-án  ta r to tt  k ö z g y ű lé s  erre je g y z ő k ö n y v i h a tá r o za tk ép  
m o n d o tta  k i : » h o g y  a  n em z. C asinó e d íszes m ív ű  se r leg e t
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Marczibányi Lajos, Dessewify Aurél*, 
Baldácsy Antal, Andrássy György, Be- 
nyovszky Péter, Waldstein János, Daru- 
váry Jankovich Izidor, Földváry Lajos, 
Földváry Antal, Niczky Sándor, Atzél Jó­
zsef, Miller Antal, Orczy László, Podma- 
niczky Lajos, Kendelényi Károly, Festetics 
Yincze, Bobus János, Tasner Antal,** 
Rosti Albert, Szabó János, Szápáry Antal, 
Ürményi József, Benyiczky Lajos, Farkas 
Gábor, Bezerédj István, Láng Ignácz.**
6 - §•
Továbbá megemlítendő, bogy ekkorig 
a Casino bázvételére aláirt 1200 forintnyi 
kölcsönöket haláluk esetére az intézetnek
örök  id ő k ig  o ly  b ecses k in cse  g y a n á n t  őrzen d i, m e ly re , 
m in t  az e g y le t  d icső  n ev ű  a la p itó já n a k  v ég ren d e le t i m e g ­
em lék ezésére , a  d icső  u tó d o k  is  h á lá s  k e g y e le t te l  fo g n a k  
te k in te n i, to v á b b á , h o g y  e se r leg  leg jo b b  m a g y a r  b orra l 
t ö ltv e  év en k in t, a  k ö zg y ű lé s  h e téb en  ta r ta n d ó  la k o m a  
a lk a lm á v a l, a d icső ü lt em lék ére  ü r íten d ő .«  —  A z  első  
ü n n e p é ly e s  la k o m a  1864 . feb ru ár 1 -én  ta r ta to t t  m e g ;  a 
se r le g ü r ité s  e lő tt  id . br. W en ck h e im  B é la  m o n d o tt  e m lé k ­
b eszéd et.
* G róf D essew ffy  A u ré l fen teb b i íg é r e té r ő l m ég  több  
é v v e l h a lá la  e lő t t  e lk észített, v ég ren d e le téb en  m e g e m lé k e z ­
v é n , v á lo g a to tt  m u n k á ib ó l á lló  k ö n y v tá rá t a  n em ze ti  
C asin o  e g y e sü le té n e k  h a g y o m á n y o z ta .
** T a sn er  A n ta l és L á n g  Ig n á c z  urak  a n em z. C asino  
k ö n y v tá r á t  tö b b  k ö te t  b ecses m u n k á v a l g y a ra p íto ttá k .
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engedték: Atzél Péter, Almássy Kálmán gr., 
Apponyi György gr., Bolius László, Erdődy 
István gr., Festetics Dénes gr., Festetics 
György gr., Festetics Tasziló gr., Inkey 
József, Jankó vies László, Karácsonyi Gnidó 
gr., Lipthay Béla br., d’Orsay Emil gr., 
Pálffy János gr., Podmaniczky Frigyes b., 
Somssich Pál, Széclienyi Béla gr., Széchenyi 
Imre gr., Wenckheim Rudolf gr.,Wodianer 
Albert, Wodianer Mór br., Zichy Bódog gr., 
Zichy Ferencz gróf, Zichy József id. gr., 











Ú g y m i n t :





1873. év i tagd íj  hátráló] L  1 t a g  u tá n a. 63 frt 63 —
1874. » » » 1 » » » 63 » 63 —
1874 . » » » 1 orsz. k ép v . » 50 » 50 —
1875. » » » 1 t a g  u tán » 63 » 63 —
1876. » » » 3 »  » » 63 » 189 —
1876 . » » » 2 » » » 100 » 200 —
1877 . » » » 3 » » » 63 » 189 —
1877. » » » 2 » » » 100 » 200 —
1878. » » » 1 » » » 63 » 63 —
1878. » » » 3 » » » 100 » 3 0 0 —
1879. » » » 2 » » » 63 » 126 —
1879. » » » 6 » » » 100 » 600 —
1880. » » » 7 » » » 63 » 441 —
1880. » » » 7 » » » 100 » 700 —
1881 . » » 33 » » » 63 » 2.079 —
1881 . » » » 23 » » » 100 » 2,300 —
1882. » » » 361 »  y> » 63 » 22 ,743 —
1882. » » » 299 »  » » 100 » 29 ,900 —
1882. » » » 38 » » » 120 4 ,560 —
1882. » » » 5 » » » 90 » 450 —









fr t  kr,
Á tk o z a t  . 71 ,350  94
V en d ég ek  a  15 fr t  e g y  h ó r a ........................................  765 —
L a k - é s  b o l t b é r e k ................................................................  1 6 ,3 3 4  20
E r k é ly -s z é k e k  u tá n  a  n em z. sz ín h á zb a n  . . . 4 ,6 7 8  50
Z sö lly e -sz é k e k b ő l a n ép sz ín h á zb a n  . . . .  2 ,5 8 4  —
K á rty a d íj a k b ó l ......................................................................... 10 ,554  —
T e k e j á t é k b ó l ........................................................................  1,461 50
R e n d k í v ü l i e k ........................................................................  2 ,008  79
Ö sszesen  . . 109 ,736  93
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II.
A) R endes bevétel 1882-ben.
Ú g y m in t : fr t  kr.
A  m ú lt  1882 . év i p én z tá r i m a ra d v á n y  . . . 5 ,771 94
1882 . év i já ra n d ó sá g  328  ta g tó l a. 63 fr t  . . 2 0 ,6 6 4  —
1882 . » » 267 » » 100 » . . 2 6 ,7 0 0  —
1882. » » 38 » » 120 » . . 4 ,5 6 0  —
1882 . » » 5 » » 90  » . . 45 0  —
1 8 8 2 . »  » 10 » » 30 » 300  —
V en d ég ek  a  15 f r t  e g y  h ó r a ........................................... 765  —
L a k - és b o l t b é r e k .........................................................................1 6 ,1 3 8  —
A  n em z. sz ín h á zb a n  b é r e lt  e rk é ly sz é k e k tő l . . 4 ,6 7 8  50
A  n ép sz ín h á zb a n  b é r e lt  z s ö lly e s z é k e k tő l . . 2 ,5 8 4  —
K ártyad i j a k b ó l ......................................................................... 1 0 ,5 5 4  —
B) R endkívüli bevételek .
1876 . év b ő l 1 ta g  u tá n  á  63  frt . . . .  63 —
1876 . » 1 » » » 100  » . . . . 100  —
1877 . » 1 » » » 63 » . 63 —
1877 . » 1 » » » 100 » 100 —
1878 . » 1 » » » 100 » . . .  . 100 —
1879 . » 1 » » » 100 » . . . . 100 —
1880 . » 5 » » » 63 » . 315 —
1880 . » 4 » » » 100 » . . . . 400  —
1881 . » 30 » » » 63  » . . . . 1 ,890  —
1881 . » 17 » » » 100 » . . . . 1 ,700  —
T e k e j á t é k b ó l ........................................................................  1 ,461 50
K ü l ö n f é l é k b ő l ........................................................................  2 ,0 0 8  79
Ö sszes b e v é te l . . 1 0 1 ,4 6 6  73
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i l l .
K iadások az 1882-ik évben.
fr t  kr.
A . I. S zá llá sb ér  a  C asino h e ly is é g é tő l  . 6 .400 —
II . T is z t i  f i z e t é s ........................................................ 1 ,500 —
III . S z o lg a sz e m é ly z e t  f ize té se  . . . . 9 ,946 —
IY . S z o lg a sz e m é ly z e t  ö ltö z e te i  . . . . 2 ,377 54
Y . K o m o rn o k i k i a d á s o k ................................ 350 63
V I. H ír la p o k  s f o l y ó i r a t o k ................................ 2 ,611 23
V II. K ö n y v e k  *................................................................ 1 ,149 16
V III . ír ó s z e r e k  ................................................................ 579 67
IX . L é g s z e s z v i l á g i t á s ........................................ 4 ,7 1 4 77
X . O laj s p e tro leu m  ........................................ 438 69
X I. G y e r t y a ................................................................ 571 —
X I I . T ű z ifa  és c o a k s ................................................ 1 ,609 60
X I II . P a lló - fé n y itö  s z e r e k r e ................................ 450 —
X IV . V en d ég lő s  s e g é l y e z é s e ................................ 2 ,000 —
X V . Ip a ro so k  s a zo k  m u n k a b ére . 12,351 —
X V I . V í z v e z e t é k ........................................................ 746 31
X V H . K á rty á k  v é t e l á r a ........................................ 3 ,780 82
X V I II . E r k é ly s z é k e k  b ér le téb en  n em z. sz ín h á z 5 ,895 —
X I X . Z sö lly e -sz é k e k  u tá n  n ép sz ín h á z 2 ,2 3 0 —
X X . A d ób an  ................................................................ 6 ,137 84
Á tv ite l  . 65 ,839 26
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fr t kr.
Á tlio z a t 65 ,8 3 9 26
B. I. B eru h á zá s s szerzem én y  . . . . 5 ,716 89
II . H á z v é te lie k  tő k e  és k a m a ttö r le sz té s  . 7 ,000 - -
III . N y o m ta t v á n y o k ................................................ 696 50
IV . O rvos s g y ó g y s z e r e k ................................ 83 24
V . T ö r v én y k e zés  s le v e le z é s  . . . . 270 21
VI . H a za i s jó té k o n y  czé lo k ra  . . . . 4 ,0 0 0 —
C. I. T a g d íj m e g v á ltá s i  k a m a to k 2 ,120 —
II. A  h á z v é te lé r e  b e fiz e te tt  tö k e  u tá n  k a m a t 10 ,150 —
D. I. V e g y e s  k ia d á s o k ................................................ 3 ,6 0 6 49
Ö sszesen 99 ,4 8 2 59
1 0 8
1882-ik évi deezem ber 31-én maradt hátralékok.
Ú g y m in t  : fr t kr.
1 8 7 3 -d ik év b ő l 1 ta g  u tá n  á  63 fr t  . 63 —
1 8 7 4 -d ik » 1 » » » 6 3 » 63 —
1 8 7 4 -d ik  év b ő l 1 o r sz á g g y ű lé s i k ép v ise lő  50 fr t  50 —
1 8 7 5 -d ik év b ő l 1 ta g  u tá n  a  63 fr t . . . 63 —
1 8 7 6 -d ik » 2 » » v 63 » 126 —
1 876-d ik » 1 » » » 100 » . . 100 —
1 8 7 7 -d ik » 2 » » » 6 3 126 —
1 877-d ik » i » » » 100 » . . 100 —
1 8 7 8 -d ik » i » » » 63 » . . 63 —
1878-d ik » 2 » » » 1 0 0 » . . 200 —
18 7 9 -d ik » 2 » » » 63 » . . 126 —
187 9 -d ik » 5 » » » 100 » 500 —
18 8 0 -d ik » 2 » » » 63 » 126 —
188 0 -d ik » 3 »  »  j  1 0 0 » 300 —
1881-d ik » 3 » » » 63 » 189 —
18 8 1 -d ik » 6 » » » 1 0 0 »  . 600 —
1 882-d ik » 33 » » » 63 » . . 2 ,079 —
188 2 -d ik » 32 » » » 100 » . . 3 ,2 0 0 —
L ak - és b o ltb ér 196 20
Ö sszes h á tra lék 8 ,270 20
A z  összes b e v é te lb ő l, m e ly  te szen . 101 ,466 73
L ev o n v á n a k ia d á st . . . . . 9 9 ,482 59
A z  188 3 -ik  év re  á tv ien d ő  p én ztá r i m a ra d v á n y  1 ,984  14
Menyhárt Antal,
p én ztárn ok .
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A lu lír o tta k  a  b e v é te li  és k ia d á si té te le k e t  a szám ad ási 
o k m á n y o k k a l ö s s z e h a so n lítv á n  és a  k é sz p é n z t m eg szá m lá lv á n  
a p én zm a ra d v á n y t ezer  k ile n c z sz á z  n y o lc z v a n n é g y  fo r in t  14  
k rb an  m e g á lla p ítv á n  a z  eg ész  szá m a d á st ren d b en  és a  p én z ­
tá rn o k  M en y h á r t A n ta l u r a t  a  s z o k o t t  ó v á so k  fen n ta r tá sa  
m e lle tt  fe lm en ten d ő n ek  ta lá ltu k .
B u d a p es t, 1883 . ja n u á r  h ó  17.
Gr. Andrássy Gyula, 
Gr. Dessewffy Aurél, 
Gr. Károlyi István,
Havas Ignácz,
e ln ök .
ig a zg a tó k .
Bossányi László, 
Farkas Gézaf
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